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63p3/2  ,  |mj|=1/2
α = 1348 MHz/(V/cm)2
63p3/2  ,  |mj|=3/2
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Durchgezogene Linie: Ohne Streufelder
gestrichelt:              : l=1,4 mm
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